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CONTEMPORARY ISSUES BUDGETING, AS THE LEADING TOOLS AND TECHNOLOGIES 
FINANCIAL PLANNING
Abstract. Budgeting is a major financial activity of the enterprise management tools. The article reveals the 
full impact of budgeting in different processes in the enterprise, such as planning, management, coordination and 
communication.
Keywords: economics, budgeting, management, processes, results, finance, functions, plans, efficiency.
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